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 Saat ini banyak perusahaan aplikasi chatting yang masuk ke Indonesia, 
tentunya menjadi tantangan sendiri bagi para perusahaan untuk membuat aplikasinya 
sebagai pilihan bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu perusahaan aplikasi chatting 
tersebut adalah Telegram, Telegram sendiri memiliki beberapa kelebihan dibanding 
aplikasi sejenis yang ada di Indonesia. Walaupun begitu hal ini belum dapat 
menjadikan aplikasi Telegram menjadi pilihan nomor 1 di Indonesia. Dilansir dari 
similarweb.com, Telegram masih berada di peringkat 8 di kategori communication dan 
menempati urutan ke 13 dalam penggunaan aplikasi. Oleh karna itu Telegram terus 
melakukan inovasi untuk menarik masyarakat menggunakan aplikasi Telegram. 
 Menurut Clutch (2017) jumlah pengunduh tidak dapat diartikan sebagai suatu 
kesuksesan dari sebuah aplikasi, tetapi yang terpenting bagi perusahaan adalah 
bagaimana pengguna tersebut dapat terlibat dengan aplikasi anda. 
 Berdasarkan hal itu peneliti ingin membahas mengenai faktor-faktor seperti 
symbolic physicality, inherent sociability, perceived curiosity, perceived enjoyment 
terhadap stickiness aplikasi Telegram. Dalam penelitian ini terdapat enam hipotesis 
yang dibahas dan diuji dengan menggunakan software Lisrel 8.8, dengan sample size 
mencapai angka 125 responden dengan kriteria laki-laki atau perempuan, berusia 17 – 
39 tahun, berdomisili d Jabodetabek, yang mengetahui dan pernah menggunakan 
aplikasi Telegram, dan sudah tidak mengunakkan lagi aplikasi Telegram. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 
antara symbolic physicality dengan perceived curiosity, inherent sociability dengan 
perceived curiosity, perceived curiosity dengan perceived enjoyment, dan perceived 
enjoyment dengan stickiness. Tetapi dalam penelitian ini tidak menemukan hubungan 
yang positif antara symbolic physicality dengan perceived enjoyment dan inherent 
sociability dengan perceived enjoyment. 
 Pada penelitian ini peneliti juga membahas mengenai implikasi manajerial 
untuk setiap hubungan positif yang didapat serta saran-saran bagi perusahaan seperti 






 Currenly many chat application companies are entering Indonesia, of cource 
it’s a challenge for companies to make their application as a choice for people in 
Indonesia. One of the companies is Telegram, Telegram itself has several adventages 
compared to similar applications in Indonesia. Even so this has not yet made telegram 
the number 1 choice in Indonesia. Reporting from similarweb.com, Telegram is still 
ranked 8th in the communcation category and rank 13th in the use of the application. 
Therefore Telegram continues to innovate to attract people to use the Telegram 
application. 
 According to Clutch (2017) the number of downloaders cannot be interpreted 
as a success of an application, but the most important thing for companies is how these 
users can be involved with your application. 
 Based on that the researcher wants to discuss factors such as physical 
symbolic, inherent social abilities, perceived curiosity, perceived enjoyment of the 
attachment of Telegram applications. Lisrel 8.8, with a total sample of 125 respondents 
with male or female criteria, won 17-39 years of age, domiciled in Jabodetabek, who 
knew and had used the Telegram application, and could no longer use the Telegram 
application. 
 From the results of this study indicate a positive relationship between 
symbolic physicality with perceived curiosity , inherent sociability with perceived 
curiosity, perceived curiosity with perceived enjoyment, and perceived enjoyment with 
stickiness. But in this study did not find a positive relationship between symbolic 
physicality with perceived enjoyment and inherent socability with perceived enjoyment. 
 In this study the researcher also discussed about manager implications for 
each positive relationship obtained as weel as sugestions for companies such as 
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